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LIVRES 235 
ration interrégionale transfrontalière. 
Toutes les questions que font surgir 
Vexistence d'une telle diplomatie sub-
étatique sont abordées: compétence 
interne des membres, enjeux interna-
tionaux, évolution de la géopolitique 
européenne à Vheure de l'émancipation 
des pays d'Europe centrale et du mar-
ché commun. 
Le style est clair et des cartes géo-
graphiques facilitent la compréhension 
des enjeux. Des textes officiels ainsi 
que des données sur les différentes ré-
gions membres sont fournis en annexe. 
Une courte bibliographie complète cet 
ouvrage fort bien construit. 
Un rapport complet sur une ma-
nifestation évidente des mutations ac-
tuelles du système international. 
Louis BÉLANGER 
CQRI 
RosENBERG, Jerry, M. The New 
Europe. An A to Z Compendium 
on the European Community. 
Washington, BNA Books, 1991, 
206 p. 
L'Europe, ce sujet d'actualité au-
quel a été consacrée une littérature 
abondante, des publications officiel-
les aux essais les plus engagés, s'enri-
chit d'un autre volume que l'on se doit 
de mettre dans une classe à part. 
Le public unilingue anglais a ac-
cès dans cet ouvrage à plus de 2 500 
définitions sur la Communauté euro-
péenne. Puisque la conception a été 
pensée en fonction de l'avènement de 
l'Europe de 1993 et à l'intention des 
gens d'affaires et des industriels, la di-
mension des programmes et politiques 
économiques, bancaires, agricoles ou 
technologiques de la CE sont très bien 
couverts. Pour sa part, l'aspect politi-
que de la CE sera davantage élaboré 
dans la chronologie qui complète ce 
volume. Celle-ci couvrant la période 
de mars 1957 à octobre 1990 permet-
tra de retracer l'évolution des posi-
tions des membres de la CE dans dif-
férents dossiers, ce qui n'apparaît pas 
toujours dans les définitions. L'intro-
duction du livre consacrée à la des-
cription des structures institutionnel-
les de la CE contrebalance également 
cette propension de l'économie sur le 
politique. 
En somme, cette combinaison de 
fond, économie et politique, et de 
structure, dictionnaire, encyclopédie et 
compendium, est originale, pratique 
et utile. Avis aux traducteurs intéres-
sés. 
M. T. 
CQRI 
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